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relación con figuras como Adrià Gual, Joaquín Maurín, Luis Amado Blanco o Herminio Almen-
dros; se analizó la recepción de varias de sus obras en Polonia, el Caribe, Cuba o Italia; se estudió
y aportó nueva información sobre su presencia –como autor, como entrevistado o como criticado-
en la prensa española de preguerra o en la extranjera (tras su marcha al exilio en 1937); se discu-
tió la presencia de la crítica social en sus textos dramáticos o el uso que hizo de la historia; o se
trató de su relación con el cine y la poesía. [A. M. C. G.]
Publicacions de l’any 2003. — Archivum. Revista de la Facultad de Filología, Universidad
de Oviedo, L-LI (2000-2001) [publicada en 2002].
— Aljamía. Anuario de información bibliográfica. Mudéjares-Moriscos-Textos Aljamiados.
Filología árabo-románica. Volumen 15-Año 2003. Departamento de Filologia Clásica y Romá-
nica, Facultad de Filología. Universidad de Oviedo.
Publicacions de l’Academia de la Llingua Asturiana, 2003:
— Lletres Asturianes, nos 82 (febrero), 83 (mayo, especial literario), 84 (octubre).
— Cultures. Revista Asturiana de Cultura, nº 12 (2003).
— Entrambasauguas, nºs 18 (invierno 2003), 20 (primavera-verano 2003).
— Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de pa-
yares 2001, Roberto González-Quevedo, coord. Uviéu, ALLA, 2003. [Recoge los trabajos presen-
tados en ese I Conceyu Internacional, organizado por la Academia de la Llingua Asturiana y co-
ordinado por una comisión formada por Miguel Ramos Corrada (Presidente), Roberto
González-Quevedo (Secretario) y Antonio Fernández Insuela, Xandru Martino Ruz y Xuan Bello
(vocales). Las trenta y cinco conferencias y comunicaciones abarcan temas que van desde la cuen-
tística tradicional hasta la literatura asturiana que se está escribiendo en la actualidad, pasando por
la literatura romance en la Edad Media Asturiana, el nacimiento de la prosa, los autores de distin-
tas épocas, la relación arte-literatura, la voz femenina en la literatura de hoy, la literatura infantil
y juvenil, la literatura asturiana en la emigración, el ensayo, el teatro, la traducción en asturiano,
la literatura en gallego-asturiano, etc. Una obra imprescindible para el conocimiento de la litera-
tura asturiana, donde colaboran especialistas asturianos, españoles, europeos y americanos].
Colección Llibrería Facsimilar
— 56. Francisco García Cuevas, El rapacín de Candás. (Facsímil de la edición de Madrid
de 1864). Ed. Xosé Nel Comba Paz. Uviéu, ALLA, 2003.
Colección Cartafueyos de Lliteratura Escaecida
— 79. Gabino Muñiz García-Rovés, Poesíes locales (1927-1968). Ed. de Xosé Lluis Cam-
pal. Uviéu, ALLA, 2002.
— 80. Valentín Ochoa «Antón el Chiova», Versos nalonianos (1926-1958). Ed. de Xosé
Lluis Campal. Uviéu, ALLA, 2002.
— 81. «Pachín de Melás», Florina y Falín na llende (1934). Ed. de Xosé Lluis Campal.
Uviéu, ALLA, 2003.
Colección Llibrería Llingüística
— 15. Xosé Lluis García Arias, Gramática Histórica de la Lengua Asturiana. Fonética fo-
nología e introducción a la morfosintaxis histórica. Uviéu, ALLA, 2003.
Colección Toponimia
— 100. Roberto González-Quevedo González, Conceyu de Palacios del Sil (1). Parroquia
de Palacios del Sil, Uviéu, ALLA, 2003.
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— 101. Mª Belén García López & Mª José García Rico & Blanca E. González Fernández,
Conceyu de Tapia (3). Parroquia de Serantes, Uviéu, ALLA, 2003.
— 102. Xulio Llaneza Fernández, Conceyu de Llaviana (5). Parroquia de Carrio, Uviéu,
ALLA, 2003.
Colección Llibrería Académica
— 33. Xulio Arbesú, Un raposu en Tresmonte. Uviéu, ALLA, 2003.
— 34. María Esther García López, L.luribaga. Uviéu, ALLA, 2003.
— 35. Aurelio G. Ovies, 34 poemes (a imaxe del silenciu). Uviéu, ALLA, 2003.
ColecciónMázcara
— 8. Pablo Rodríguez Medina, Orbaya. Uviéu, ALLA, 2003.
Colección Estaya Pedagóxica
— 16. Xosé Antón González Riaño (coord.), Nueves llendes na enseñanza d’una llingua mi-
noritaria, Uviéu, ALLA, 2003.
— 17. Ángel Huguet Canalis, Lenguaje y rendimiento escolar. Un estudio sobre las rela-
ciones entre el conocimiento lingüístico y matemático en el contexto bilingüe asturiano. Uviéu,
ALLA, 2003.
Otros títulos fuera de colección
— El mio primer vocabulariu n’asturianu. Uviéu, ALLA, 2003.
— El meu primeiro vocabulario na fala. Uviéu, ALLA, 2003.
— Xulio Fernández Viejo La formación histórica de la llingua asturiana, Uviéu, Trabe,
2003 [A. M. C. G.]
* * *
VII Congrés Internacional d’Estudis Gallecs de la AIEG. — Os días 28 a 31 de maio
de 2003 celebrouse na Universitat de Barcelona o VII Congreso Internacional de Estudios Ga-
legos da AIEG (Asociación Internacional de Estudios Galegos), que reuniu máis de 130 po-
ñentes de todo o mundo nos estudios galegos (literatura, lingua, historia, filosofía, estudios mi-
gratorios, artes, xeografía, antropoloxía...), especialmente daquelas universidades onde existen
Centres de Estudios Galegos. Nesta edición propúxose traballar desde visións teóricas actuais e
desde a transversalidade dous temas: «Mulleres en Galicia» e «Galicia e os outros pobos da Pe-
nínsula». Nas sesións plenarias participaron especialistas ben recoñecidos no seu ámbito, como
o medievalista Giuseppe Tavani, os historiadores Ramón Villares, Xosé Ramón Barreiro (pre-
sidente da Real Academia Galega), Enric Ucelay da Cal, Pilar Cagiao, os especialistas en co-
municación e tamén escritores Margarita Ledo, Víctor Freixanes, a artista María Ruído, e un
dos novos referentes das teorías de xénero, Beatriz Suárez Briones. Tamén interviron no con-
greso a lingüista Rosario Alvarez, que acaba de ingresar na Real Academia Galega, Arturo Ca-
sas, o profesor de literatura hispanomericana da University of California Santa Barbara, Víctor
Fuentes, os investigadores cataláns Joan Solà, José Enrique Gargallo, Víctor Martínez-Gil e os
escritores e investigadores Xosé A. Neira Cruz, que vén de estar traducido ao catalán, María do
Cebreiro e Imma López Silva, último premio Xerais de novela. Esta intensa e multidisciplinar
actividade converteu a Barcelona e Cataluña nun fórum investigador de referencia dos estudios
galegos. Durante o congreso celebrouse unha sesión de homenaxe ao finado Xoán González-
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